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Articles 
9-19 Gorina, Núria i Shchez Aldeguer,  Josep ( D e p a r t a m e n t  d e  Filosofia. 
Un ive r s i t a t  A u t b n o m a  de Barcelona)  
La profilaxi de la verola.  L a  seva difusió a Catalunya d u r a n t  el set-  
cents .  Enr'zhonar, 1994, núm. 2 2 ,  p. 9-19. 
La inoculació de la verola representa una de les primeres formes preventives de 
resoldre el problema de les malalties infeccioses. El mktode consisteix en la intro- 
ducció de materia purulenta extreta d'una pústula de verola, per por de reproduir 
una verola dsbilitada i estimular la immunitat. A Catalunya, tots els membres de 
I'«Academia Médica» mostraren un gran interks en la prevenció de la verola, que 
va ser generador de disputes entre el grup de metges catalans. (Redacció) 
Paraules clau: historia de la medecina, inoculació, verola, Catalunya, profilaxi, 
Jenner, Salvá. 
2 1-3 1 Sakamoto, H y a k u d a i  ( A o y a m a  Gakuin Univers i ty)  
El p e n s a m e n t  filosbfic japonks. Enrahonar ,  1994, núm. 22, p. 21-3 1. 
Tot  en la filosofia japonesa és irnportat o imirat, tanmateix, el pensament japonks 
és una forma oriental de pensar específica, a causa de la seva manera de combinar 
aquestos conceptes importacs o imirats. L'article es centra en dos concepres basics: 
harmonia i auto-nihilirzació. L'autor espera que hi hauri un pont entre el pensament 
oriental i occidental a partir de la filosofia japonesa en el futur. (Redacció) 
Paraules clau: pensament oriental, Japó, Zen, confucianisme, harmonia, Dogen, 
Nishida, monisme. 
33-61 L ó p e z  Sáenz,  Ma C a r m e n  (Un ive r s idad  de la Rioja)  
In t e r sub je t iv idad  t r anscenden ta l  y mundo social. Enrahona r ,  1994, 
núm. 2 2 ,  p. 33-61. 
La relación entre los sujetos humanos es un tema esencial en la fenomenología de 
Husserl. Pero para evitar el riesgo de egología hay que introducir un modo dialéc- 
tico basado en la relación Yo-Otro. Los seguidores de Husserl han obviado el ele- 
mento transcendental que él había mantenido. (Redacción) 
Palabras clave: Husserl, fenomenología, sujeto, relaciones humanas. 
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63-74 Montserrat i Torrents, Josep (Departament de Filosofia. Universitat 
Autbnoma de Barcelona) 
L'U. Una historia de família. Enrahonar, 1994, núm. 22, p. 63-74. 
El problema de I'U fou equívocament plantejar en la metafísica antiga. Plató posa 
les bases de la concepció de la unitat relativa, que desplaca el concepte absolut de l'u. 
El model d'unitat relativa de mesura és el merre. (Autor) 
Paraules clau: unitat, multiplicirat, mesura, metre. 
75-89 Lippitz, Wilfried 
De rostro a rostro: reflexiones sobre la relación entre pedagogía y 
ética según Lévinas. Enrahonar, 1994, núm. 22, p. 75-89. 
Cuestión fundamental de la ética de Lévinas. La otredad del otro. Fecundidad. 
Aclaración final. (Redacción) 
Palabras clave: rostro, ética, alteridad. 
Notes 
93- 103 Mklich, Joan-Carles (Departament de Pedagogia Sistemitica i Social. 
Universitat Autonoma de Barcelona) 
La construcción del sentido del sufrimiento y la muerte. Antropología 
filosófica y filosofía de la educación en Viktot E. Frankl. Enrahonar, 
1994, núm. 22, p. 93-103. 
El reduccionismo antropológico. La ontología dimensional. La educación según 
Viktor Frankl. El valor de la responsabilidad. El sentido del sufrimiento y la muer- 
te. Por una pedagogía del sufrimiento y la muerte. (Autor) 
Palabras clave: logoterapia, responsabilidad, sufrimiento, muerte. 
105-107 Montserrat i Torrents, Josep (Departament de Filosofia. Universitat 
Autonoma de Barcelona) 
Vers una sociologia de l'exercici filosbfic. Enrahonar, 1994, núm. 22, 
p. 105-107. 
109-1 11 Montserrat i Torrents, Josep (Departarnent de Filosofia. Universitat 
Autbnoma de Barcelona) 
Towards a sociology of philosophical practice. Enrahonar, 1994, 
núm. 22, p. 109-1 11. 
1 13-1 16 Ruiz Simon, Josep Maria 
El segle XMI, el segle de Llull. Enrahonar, 1994, núm. 22, p. 1 13-1 16. 
El segle XVII esta marcar per la figura de Ramón Llull, indestriable del seu meto- 
de. Sigui amb la inrenció de ciricar-lo, recuperar-lo o millorar-lo, la majoria d'autors 
(Bacon, Gassendi, Descartes, Alsted, Izquierdo, Kircher, Leibniz) el prenen en con- 
sideració d'una forma o d'altra. Part de la importincia de Llull en el <<segle del meto- 
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de» s'explica per ser aquest el primer en assajar un art inventiva universal no subjecta 
a les restriccions del mktode aristotklic. (Redacció) 
Paraules clau: Filosofia del segle XVII, Llull, mktode. 
Seccions bibliografiques 
1 19- 129 Montserrat, J. (Departament de Filosofia. Universitat Autonoma de 
Barcelona) 
Butlletí de filosofia antiga. Enrahonar, 1994, núm. 22, p. 1 19- 129. 
13 1 - 137 Recensions 
Jaume Casals, L'experiment d2ristdtil (Francisco Bengoechea). 
Remi Brague, Europa, la via romana (Manuel Satué i Sillué). 
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Manuel Balasch, Plató, didlegs - Vols. X i X: La República 
(J. Montserrat i F. Casadesús) 
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143- 149 Pérez Alonso-Geta, Petra M" 
Fundamentos antroPológicos de la comunicación: una aproxima- 
ción al pensamiento de X. Zubiri. Enrahonar, 1994, núm. 22, 
p. 143-149. 
15 1-1 56 Ballesteros i Balbastre, Francesc 
La justificació de la filosofia en el conjunt de l'educació. Enrahonar, 
1994, núm. 22, p. 151-156. 
157 111 Simposi internacional de filosofia de I'educació. 
